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El estudio de investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los proyectos 
productivos en el desarrollo económico de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, 
precisando el nivel de conocimiento por parte del personal de la gerencia de desarrollo 
económico quienes son los entes en la ejecución de los proyectos productivos en la zona; en 
cuanto al empleo del tipo de estudio fue no experimental, de corte transversal y el diseño fue 
correlacional, con el propósito de averiguar la relación entre las variables propuestas. En 
cuanto a la recolección de los datos se aplicó un cuestionario en la escala de likert de 5 
niveles, donde la variable proyectos productivos en piscicultura está compuesto por 19 ítems 
y distribuidos en 3 dimensiones, gobernanza, administración de recursos y la sostenibilidad 
piscícola, a su vez la variable desarrollo económico, está compuesto por 14 ítem y 
distribuidos en 3 dimensiones, rentabilidad, seguridad alimentaria y bienestar social. Con 
respecto a los resultados se tiene que la correlación de los proyectos productivos y el 
desarrollo económico es significativa con un nivel de significancia de 0.01, donde se aprecia 
que el 73,33% del personal de la gerencia de desarrollo económico tiene un conocimiento 
medio en la elaboración de proyectos productivos en piscicultura así como en el desarrollo 
económico, un 26.67% tienen un conocimiento bajo; según la teoría de proyectos 
productivos, conlleva a aplicar conocimientos, habilidades y herramientas por lo que los 
skateholder internos que son aquellos que están involucrados en los proyectos brindando 
soporte directamente e indirectamente al proyecto, deben de contar con un conocimiento 
bueno para que los proyectos tengan el éxito esperado, logrando la sostenibilidad piscícola 
y la seguridad alimentaria de la población Awajun y Wampis de la Provincia de 
Condorcanqui. 
Palabras claves: Proyectos productivos, desarrollo económico, sostenibilidad piscícola, 







The research study aims to determine the influence of productive projects in the economic 
development of the Provincial Municipality of Condorcanqui, specifying the level of 
knowledge by the personnel of the economic development management who are the entities 
in the execution of the projects productive in the area; Regarding the use of the type of study, 
it was non-experimental, cross-sectional and the design was correlational, with the purpose 
of finding out the relationship between the proposed variables. As for the data collection, a 
questionnaire was applied in the 5-level likert scale, where the variable productive projects 
in fish farming is composed of 19 items and distributed in 3 dimensions, governance, 
resource management and fish sustainability, to In turn, the variable economic development 
is composed of 14 items and distributed in 3 dimensions, profitability, food security and 
social welfare. With respect to the results, the correlation of productive projects and 
economic development is significant with a level of significance of 0.01, where it can be 
seen that 73.33% of the personnel of the economic development management have an 
average knowledge of the elaboration of productive projects in fish farming as well as in 
economic development, 26.67% have low knowledge; According to the theory of productive 
projects, it entails applying knowledge, skills and tools so that the internal skateholders who 
are those who are involved in the projects providing support directly and indirectly to the 
project, must have a good knowledge so that the projects have the expected success, 
achieving fish sustainability and food security of the Awajun and Wampis population of the 
Condorcanqui Province. 







El trabajo investigación se lleva a cabo para coadyuvar a mejorar la alimentación en 
los habitantes de la Provincia de Condorcanqui en especial al Distrito del Cenepa en la 
Región Amazonas, con la incentivación de los proyectos productivos en piscicultura en las 
actividades de los Municipios, además de su desarrollo sostenible con un enfoque eco 
sistémico, de las condiciones económicas de los piscicultores y la sostenibilidad de las 
iniciativas productivas, con la finalidad de que las comunidades nativas de la Provincia 
mejoren su alimentación a base de proteína animal y de las condiciones de vida, en vista de 
se encuentra en el Quintil 1 con un 88.1% de pobreza y del 50% a 60% de desnutrición 
crónica infantil, según fuente del censo 2017 (INEI, 2017).  
La Provincia de Condorcanqui, cuenta con muchas limitaciones para el desarrollo y 
aprovechamiento de sus potencialidades, entre ellos tenemos al sistema vial y fluvial que se 
encuentran poco desarrollados, impidiendo la articulación de los centros poblados y de las 
comunidades nativas con sus principales centros de producción económica. Así mismo 
constituyen un medio primordial para el desarrollo de la población, como de actividades 
socioeconómicas, intercambios comerciales forestales, agropecuarios y del flujo turístico 
que es poco promovido, por lo que es necesario reestructurar estas actividades en positivas 
para la generación de puestos de trabajo, capacidad adquisitiva, dando así una mejoría no 
solo en beneficio del progreso Provincial si no también con relación al estilo de vida de los 
pobladores. 
La acuicultura, se ha transformado en una actividad productiva fundamental para la 
humanidad, con el trascurrir del tiempo viene suministrando alimentos de proteína animal, 
potenciando la generación de puestos de empleo, contribuyendo con el ingreso familiar con 
el único fin de dar una vida de calidad a la población; todo esto gracias a las normativas y 
políticas públicas, permiten su desarrollo sostenible e incentivan la innovación tecnológica 
para mejorar la producción con un enfoque eco sistémico. 
Desde esa perspectiva, el Ministerio de la Producción en agosto del 2015 emite la Ley 
de la Acuicultura (N° 1195) cuyo objetivo es promocionar, ejecutar y normar la actividad de 
la acuicultura en sus diferentes categorías productivas, en medios marítimos, estuarios y 
continentales, así mismo, hace mención que la acuicultura es fundamental para el sustento 
alimentario de los habitantes, debido a que es un alimento nutricional, que promueve el 
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sostenimiento de los ecosistemas con un enfoque eco sistémico de una manera justa, 
equitativa, participativa y descentralizada. (PRODUCE, 2015) 
Siendo el pescado, un recurso alimenticio rico en proteínas, su ingesta en la zona 
amazónica es mínimo; a su vez, son zonas vulnerables y en consecuencia su desarrollo es 
limitado, debido a la deficiente gobernanza y el limitado uso de recursos hidrobiológicos. 
Por otro lado, el Plan Operativo Institucional 2008-2021 de la Gestión Municipal de 
Condorcanqui, contempla el fortaleciendo las actividades acuícolas y pecuarias para la 
seguridad alimentaria como uno de los objetivos estratégicos, preservando la biodiversidad, 
el equilibrio ecológico y la sostenibilidad a través de la gestión de proyectos, que puedan 
incrementar el grado financiero, monetario y educativo (desde la perspectiva de la cultura). 
El Fondo de cooperación para el desarrollo social (FONCODES), al año 2010, con el 
apoyo del Instituto de Investigación de Amazonía Peruana ejecutó un proyecto productivo 
en piscicultura denominado “Transferencia tecnológica acuícola en mejora de la 
alimentación de las Comunidades Nativas Awajun y Wampis”, beneficiando a 200 familias 
piscicultoras de 20 comunidades nativas en la cuenca del Río Santiago; cuyo objetivo era la 
de brindar un paquete tecnológico para el cultivo de peces amazónicos, a los piscicultores y 
la construcción de un centros semilleros para una producción de 500,000 alevinos de peces, 
ubicado en la comunidad  nativa de Villa Gonzalo, Distrito de Río Santiago. 
Al presente el proyecto viene desarrollando sus actividades con normalidad, pese a 
diversos problemas internos de índole administrativo, la Municipalidad Distrital de Santiago 
es quien se encuentra a cargo del centro y el Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana (IIAP), quien es encargado y brinda el apoyo técnico; se sigue brindando el 
abastecimiento de alevinos de peces a los piscicultores de la zona, sin embargo debido a la 
creciente de la actividad piscícola, por parte de comuneros quienes ven a la piscicultura como 
una alternativa de alimentación y de sustento económico, se incrementa la demanda que no 
es atendida, por lo que urge la construcción de otro centro que pueda abastecer de alevinos 
de peces.                     
Por otro lado, en el año 2004 el Fondo de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) inicia el 
cultivo de la Gamitana en la Comunidad Nativa de Mamayaque, distrito del Cenepa, donde 
transportó alevinos desde el centro de investigaciones de Quistococha del Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), en Loreto; este proyecto se instaló en un 
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terreno que se había donado, pero por problemas internos de los propietarios, se desintegró 
por lo que tuvieron que desinstalar perdiéndose todo lo avanzado. 
A continuación se detalla los antecedentes internacionales para una mejor 
comprensión, primeramente se tiene a ANAYA, E. (2014) en su tesis titulada “Recursos 
otorgados por los organismos internacionales para el desarrollo de proyectos productivos en 
México”, quien adquirió el nombramiento de Maestro en Administración de la UNA en 
México año 2014, cuyo objetivo fue analizar los recursos provenientes del Banco Mundial 
que utiliza eficientemente el Gobierno de México para realizar proyectos en los sectores 
Infraestructura, agroindustria y servicios, cumpliendo estrictas directrices sociales y 
ambientales; el método de estudio fue el cualitativo no experimental, observacional, 
transversal y descriptivo. 
Seguidamente se tiene a, CRIOLLO, C. (2014) en su tesis titulada “Estructuración de 
una guía metodológica para la identificación y formulación de proyectos productivos como 
apoyo al fortalecimiento de las Mipyme en el departamento del meta” quien obtuvo el título 
de Magister en Administración MBA en la Universidad Nacional Colombia en el año 2014, 
cuyo objetivo es disponer de documentos que optimicen los procesos de identificación y 
formulación de proyectos productivos con herramientas que aseguren la importancia de 
datos disminuyendo los riesgos de financiamiento durante el horizonte del proyecto; la 
metodología utilizada para la investigación fue mixta (cualitativa – cuantitativa), descriptiva, 
inductiva, deductiva y propositiva. 
Así mismo, tenemos a ISSA, A. (2014) en su tesis titulada “Gobernanza ambiental en 
los municipios de Risaralda, hacia un modelo de valoración  de la gobernanza ambiental 
local” quien consiguió título de Magister en Ciencias Ambientales - Universidad 
Tecnológica de Pereira en el 2014, cuyo objetivo de su investigación es que la gobernanza 
ambiental está orientada a combinar los procesos de gestión ambiental con la cooperación 
colectiva de gestores tanto privados como públicos, en la toma deliberada de decisiones para 
lograr la gobernabilidad además de formular estrategias para consolidar el proceso de la 
gobernanza con la educación  para la participación y manejar el conflicto mejorando así el 
enfoque social que abarca la confianza y que requiere de un gestión pública ambiental y la 
organización de esta, haciéndola efectiva en su práctica mejorando la sustentabilidad 
ambiental, la metodología utilizada fue la holística, comparativa proyectiva. 
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Además, se tiene a IDROVO, C. (2016) y su tesis titulada “Administración de recursos 
informáticos y control de proyectos mediante la plataforma web en la compañía de 
construcción y consultoría civil sistems cia. Ltda” quien opta grado de Magister en gerencia 
de sistemas, en la Universidad de Cuenca-Ecuador, cuyo fin investigativo es definir 
metodológicamente una gestión de proyectos, buscando herramientas esenciales que sirva 
para administrar recursos del proyecto vía web que es una ventaja para llevar a cabo la 
dirección oportuna del avance de los procesos que fomentará el desarrollo y planificación de 
los recursos que logrará el ahorro en tiempo y dinero.  
En cuanto a los antecedentes nacionales se tiene a, MELGAREJO, H. (2015), en su 
tesis titulada “Proyectos pedagógicos productivos para desarrollar competencias científicas 
en estudiantes de segundo grado de secundaria” quien obtuvo categoría de Maestro en 
Ciencias de la Instrucción, en la USIL en el año 2015, cuyo objetivo es plantear proyectos 
pedagógicos como habilidad didáctica, para reforzar los estudios científicos, en la técnica de 
educación-didáctica, agrupando estudios científicos que permita compartir criterios en la 
sociedad, la metodología utilizada fue cualitativo, con muestra no probabilística. 
Así mismo, tenemos a CABANILLAS, C. (2017), en su tesis titulada “Programa 
basado en habilidades para mejorar la capacidad de elaboración de proyectos productivos en 
el E.I 81628 del caserío San Pedro–Quiruvilca” quien obtuvo la categoría de Maestro en 
Educación, cuyo objetivo es conocer el nivel de capacidad y contenido con respecto a la 
producción de proyectos fructíferos por parte de un programa de padres de familia de la 
institución educativa; para la investigación utilizamos de tipo, pre experimental aplicando 
de metodología un pre y post test, como evaluación respectiva. 
Seguidamente podemos mencionar a, DE LA CRUZ, M. (2017), quien presentó una 
pesquisa titulada “Influencia de un proyecto de apoyo al desarrollo productivo en la mejora 
socioeconómica de pequeños productores agropecuarios de Huayocachi” quien obtuvo  
grado de Magister Administrativo, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, año 
2017, cuyo objetivo es medir el impacto que genera los proyectos sobre la situación 
socioeconómica de los beneficiarios sin recurrir al asistencialismo del estado y busca insertar 
al mercado a los pequeños agricultores sacándolos de la pobreza, la metodología utilizada 
histórico y descriptico correlacional. 
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Así también tenemos a, RIZO, M (2015), titulando su tesis: “Análisis comparativo de 
proyectos productivos desarrollados en las comunidades campesinas de fuerza y poder de 
Llipta y Acopalca para la definición de criterios orientadores de inversión social”, 
permitiéndole titularse como Magister en Gerencia Social de la UPC en el año 2015, cuyo 
objetivo es diseñar reglas que permitan dirigir las inversiones productiva de carácter social 
en zonas alto andinas, la metodología utilizada fue un diseño cualitativo. 
Además, tenemos a AQUINO, M (2015) titulando su tesis “Potencialidades de los 
sistemas de producción piscícola en la selva central del Perú”, permitió titularse como 
Magister scientiae en sistemas de producción agropecuaria en la Universidad del centro del 
Perú, donde su objetivo señala evaluar las potencias de regímenes de fabricación piscícola 
de la selva central del Perú, cuya investigación basada en el desarrollo sostenible y cuyos 
resultados indican que no tienen un manejo integral  de los sistemas de producción piscícola 
en el aspecto técnico como económico haciendo peligrar el desarrollo sostenible de las 
especies acuícolas como la rentabilidad económica de los piscicultores. 
Así mismo se tiene a HEREDIA, G. (2014) titulando la tesis “Rentabilidad de la 
producción del cacao  de los productores  del distrito de pinto recodo”, permitiéndose titular 
como Magister en ciencias económicas Universidad nacional agraria en la selva, donde su 
objetivo es cotejar confirmar las principales fuentes de rentabilidad de  obtención de cacao 
del distrito de pinto recodo, describiendo la rentabilidad, costos de producción y 
productividad, el modelo de estudio de la investigación es transversal, explicativo y 
descriptivo debido a que las sistemáticas manipuladas fueron la encuesta, u análisis 
estadístico y la sistematización bibliográfica; asimismo el método utilizado es científico 
factico y aplicado.   
También se tiene a ARCHENTI, G. (2019) titulando su tesis “Seguridad alimentaria y 
factores asociados en familias de asentamiento humano de Yurimaguas, Perú”,  
permitiéndose titular como Magister scientiae en nutrición pública en la Universidad 
Nacional Agraria, donde su meta fue determinar la seguridad alimentaria del asentamiento 
humano en Yurimaguas, concluyendo que una cantidad de hogares se encontraron con 
inseguridad alimentaria mayoritariamente leve, el tipo de investigación utilizado es de 




Así también se cuenta con VALDIVIA, E. (2019) titulando su tesis “Concertación para 
posibilitar  que la responsabilidad social empresarial se destine al fomento  del bienestar 
social en una localidad” permitiéndose titular como Doctor en Administración en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, donde su objetivo es demostrar que la 
Responsabilidad Social , desde el enfoque Empresarial opta darse con la fomentación en la 
sociedad sobre su estilo de vida, involucrando la calidad de esta, llegado así a formar como 
un puente de unió para establecer un camino al beneficio y obtención del Bienestar Social, 
el método para la investigación fue teórico y empírico, la investigación fue del tipo 
descriptivo, retrospectivo, prospectivo. 
Con respecto a las hipótesis afines al tema y fundamentando con ello variables, 
primeramente comenzaremos a describir con la teoría de Gestión de Proyectos Productivos 
en Piscicultura, definiendo un proyecto que según Lledó, P. (2013) en su libro Director de 
Proyectos, menciona que “Proyecto es sinónimo de sacrificio, trabajo y esfuerzo transitorio 
y efímero que se lleva a cabo para producir o desarrollar un servicio”, pudiendo mencionar 
que construir un centro de reproducción de peces, que brindará de alevinos a los piscicultores 
es temporal y único, sin duda estaríamos hablando de un proyecto productivo en piscicultura.  
En ese sentido, todos los planes pedagógicos y estratégicos de una institución, deben 
tener enmarcados dentro de los planes, el proyecto, por lo que es recomendable que se 
implementen de manera estructurada sus estrategias a través de los proyectos productivos, 
los cuales pueden trabajarse con la Oficina de Programación Multianual de Inversión Pública 
de Gobiernos tanto Locales como Regionales. 
CAAMAÑO, E. (2011) dentro de su manual de técnicas, herramientas y documentos, 
un proyecto “Es una actividad e intento para alcanzar un fin único, individualizado y 
especifico, por medio del desarrollo de trabajos y labores planeados anticipadamente, todo 
esto siguiendo un control  riguroso de los ciclos interdependientes, tanto en el campo 
personal, como en el empresarial y el desarrollar documentaciones bien estructuradas, desde 
cuando comienza el proyecto hasta su cierre, es uno de los pilares fundamentales de 
superación y éxito de los proyectos”; dicha documentación es valiosa como fuente de 




Para que un emprendimiento sea considerado un proyecto es necesario que cuente con 
algunas particularidades como: primero, todo proyecto contará con un inicio y un fin 
establecido, entendiéndose que el final es cuando se concrete los objetivos trazados y los 
beneficiarios estén conformes con lo actuado; segundo, el proyecto debe tener limitaciones 
de carácter financiero, personal y de maquinaria; tercero, todo proyecto debe ser realizado 
por una persona o varias (equipo); cuarto, todo proyecto se crea para crear un producto o 
servicio, quinto, todo proyecto debe ser elaborado en forma progresiva; y sexto, debe tener 
un objetivo definido en función al alcance, coste y tiempo. 
A continuación, detallaremos a los Skateholders que son todas las personas 
involucradas u organizaciones quienes tienen intereses y que pueden ser afectados como 
resultado de producción y consumación de  proyectos, entre ellos podemos mencionar a los 
patrocinadores de los proyectos, a los clientes, a los beneficiarios (usuarios), a los 
trabajadores, a los gobiernos regionales, gobiernos locales, a la comunidad, entre muchos; 
sin embargo si el tema es muy complejo podemos identificarlos siguiendo los pasos 
siguientes: identificar a todos, determinar sus necesidades y expectativas que son los 
requisitos del proyecto, seguidamente comunicarse con ellos, por último gestionar su 
influencia de acuerdo a sus requisitos y garantizar su satisfacción para que el proyecto sea 
un éxito. 
Ahora veamos, esencialmente contamos con dos prototipos fascinados e interesados 
con el proyecto, internos y externos, por lo que detallaremos primeramente a los 
Skateholders internos quienes son: primero, a la dirección quienes están involucrados 
brindando soporte directamente e indirectamente al proyecto; segundo, tenemos al Proyect 
manager quien es el principal interesado e involucrado en todo el horizonte de este plan, a 
partir de la apertura hasta la clausura o cierre de este; tercero, tenemos a institución 
interprete, quien suministra, la materia prima, los medios monetarios, económicos y 
financieros junto con los recursos humanitarios y como último tenemos al equipo compuesto 
por profesionales que aseguran el buen funcionamiento del proyecto. 
Por otra parte, los Skateholders externos quienes son; primero, los clientes quienes se 
beneficiaran directamente del proyecto; segundo, tenemos al gobierno, por lo que muchos 
de los proyectos se desarrollan con fondos públicos; tercero, son los proveedores de servicios 
o bienes quienes están involucrados en cumplir obligaciones minuciosas en calidad; cuarto, 
están quienes brindan los servicios de trabajo previstos que viene a ser la mano de obra y 
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como último están los patrocinadores, quienes proporcionan soporte y se la juegan por el 
proyecto, apostando por ponerlo en curso.  
Con respecto a El Proyect Management, que es una ciencia que conlleva a Gestionar 
proyectos aplicando metodologías esquematizadas, técnicas, instrumentos y todas las 
destrezas en conocimientos de las diversas dinámicas que se realizan para complacer las 
expectativas, necesidades y requisitos del proyecto. A través de este procedimiento, se llega 
a planificar, ejecutar y controlar, buscando alcanzar los resultados deseados. Tramitar este 
requiere de empeño y perseverancia, para disponer y gestionar actividades que llevaran a 
alcanzar el éxito que involucra a: Demandas contrapuestas sobre el alcance, tiempo, coste, 
riesgos y calidad para mantenerse constantemente en equilibrio; de Interesados con 
diferentes expectativas y necesidades; y la Planificación, control y organización de las 
actividades que forman parte del proyecto. 
El triunfo del Project Management, radica en su adecuada planificación e 
implementación como proyecto, teniendo en cuenta al tiempo, coste y calidad; por otro lado, 
también se debe considerar la satisfacción del cliente con el trabajo, producto y/o servicio 
realizado y entregado. Es un hecho que la planificación es fundamental, sin embargo, no es 
lo bastante apto como para obtener el éxito que se espera con el producto final, por lo que se 
requiere también contar con: información correcta, completa y actualizada; una 
comunicación competente, puntual y organizada en un periodo de tiempo adecuado, con los 
individuos oportunos; trabajo en sinergia, concordancia y simbiosis laboral, compromiso y 
responsabilidad laboral.  
Entre los aportes del Project Management, se destaca el descenso del curso del 
proceso, sus precios, costos e importes, se da una toma de decisiones con ideas más estables 
y cero impremeditación guardando su naturalidad, se cumple de manera estricta los plazos 
prescritos según el calendario de dinámicas, anticipación de inconvenientes que se suscitan 
para evitar contratiempo y retrasos, producción de productos de buena calidad y ofrecer un 
servicio óptimo que satisfaga a los beneficiarios del proyecto y la comunicación sea muy 
eficaz para evitar contratiempo, entre otros que conllevan al éxito en la ejecución de un 
proyecto. 
Por otra parte, existen reglas que nos permiten minimizar los riesgos para que el 
proyecto no sea un fracaso o tengan un contratiempo en la ejecución de sus actividades 
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programadas, entre ellas tenemos a las siguientes reglas establecidas: contar con los 
objetivos claramente definidos, una planificación clara, un Proyect Management 
competente, apoyo en la dirección, contar con equipo de proyecto competente, 
disponibilidad de recursos, comunicación adecuada, mecanismos de control, Feedback 
constante, respuesta inmediata al cliente y de mecanismos para afrontar problemas 
inmediatos.  
Con respecto, a la teoría relacionada al tema de la segunda variable que es el Desarrollo 
Económico, procederemos primeramente a definirla, según Aghón-Alburquerque-Cortés 
(2001) menciona “Cierto progreso de capital de una localidad, conlleva enfoques dinámicos, 
esquematizado y pedagógico en el ámbito social, político y económico, junto a actividades 
y acciones de funcionarios habitantes de la zona, país o región” y cuya finalidad es de 
incrementar adecuadamente el grado y sobretodo renovar el estilo de vida con una mejor 
calidad de los ciudadanos empleando de manera eficiente todos sus recursos (humanos y no 
humanos). 
Fundamentos instituidos por Alburquerque (2004), acerca del progreso económico, 
son las Clásicas y Tradicionales que se originaron a partir de los años 1930s, ambas teorías 
conllevan dos enfoques de suma importancia, en primera instancia los pre-capitalistas a los 
capitalistas, en el ámbito histórico del proceso y la concepción dualista de segunda, para una 
economía en pleno avance y desarrollo.  
Para este grupo de teorías, existe una definición detallada en las próximas 
características: i) Existes dos enfoques en los que se basa el campo económico, el primero: 
pre-capitalista o fragmento de subsistencia, segundo: el capitalista, con mayor producción. 
ii) Existen dos sectores, uno es establecido por principios corporativos e institucionales, el 
de subsistencia; mientras que, en el otro, el salario real se da por potencias de mercado, el 
capitalista. iii) Tres prototipos: “agentes”, “trabajadores” con cierto desinterés hacia la 
conservación económica y “capitalistas” con preferencia y apego hacia el ahorro, 
empresarios y administrativos de fabricación. 
Otra teoría de desarrollo económico es el modelo de crecimiento económico regional, 
donde señala que el crecimiento regional es generado por el acrecentamiento del territorio, 
los cuales están conformadas por las ciudades, zonas urbanas y rurales; opcionalmente el 
progreso y perfeccionamiento de zonas, se logra mediante la explotación y buen uso de los 
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recursos de las ciudades, este desarrollo también es denominado funcional, por lo que difiere 
del desarrollo territorial, este focaliza las ciudades en el interior y en la periferia; y el 
funcional focaliza el desarrollo por el utilización benéfica de sus recursos, complementando 
y agregando una nueva perspectiva: desarrollo regional al desarrollo agropolitano que se 
basa y enfoca en el ámbito económico  y social  primordialmente buscan la conservación de 
sus raíces. 
También mencionaremos a económica regional, teoría de apertura para el desarrollo 
económico, su pilar menciona que este desarrollo estriba de trabajos producidos de los 
sectores básicos y sus actividades y se incluye también las actividades dinámicas de los 
sectores no básicos.  
La teoría del sector exportación, según la literatura económica hay 2 grupos que 
establecen el desarrollo, siendo el primero: conjunto de factores internos, este incluye, i) 
elementos geográficos y recursos, ii) ubicación y demanda tanto de servicios como de  bienes 
iii) factores relacionados a fomentar la competitividad, iv) acontecimientos esporádicos e 
históricos, v) flujo de la entrada y salida de firmas de los sectores básico y no básicos, vi) 
factores de diversificación en sectores básicos, vii) explotación de economías, viii) factores 
de desarrollo de productos; y por segundo tenemos a los grupos externos que demandan los 
productos. 
Para comprender  mejor la investigación procederemos a describir los siguientes 
enfoques conceptuales referentes a la primera variables que se detallan a continuación: 
Proyect Management que viene a ser una doctrina para la administración integrada de 
proyectos que es aprovechado en diferentes organizaciones mundiales (Caamaño, 2011); 
Proyectos son prácticas que vienen a ser una actuación que permite poner en práctica obtener 
objetivos cuyos resultados aseguran los cambios y de los efectos que se pretende definir 
(Mille, J. 2004); Proyecto como tipo de sistema producción que viene a ser un producto 
exclusivo y único donde los sistemas y herramientas son reutilizados en otros proyectos 
(Wallace, 2014). 
Así mismo podemos describir los enfoques conceptuales de la segunda variable que se 
detalla a continuación: descentralización, que viene a ser la transferencia y/o cede de 
compromisos, responsabilidades, en los aspectos de planeación y la asignación de los 
recursos desde el gobierno central al gobiernos regionales, provinciales y locales del sector 
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público con la finalidad de realizar trabajos y obras en bien de la población (FAO, 2006); 
gobernabilidad, viene a ser un etapa dinámica de proporción, mesura y equilibrio, entre las 
demandas sociales y el sistema político, como una balanza, estado sobre gobierno para 
efectuar de modo legítimo y eficaz (Mayorga, F, Córdova, E. 2007); Desarrollo económico 
local, que viene a ser el transcurso de incremento, desarrollo y cambio estructural 
económicamente de una región, y cuenta con las dimensiones: sociocultural y política - 
administrativa. 
Con respecto a la enunciación del problema para nuestro trabajo realizado en la 
Provincia de Condorcanqui de la Región Amazonas, se ha planteado la siguiente interrogante 
que nos permitirá determinar la investigación requerida: ¿Cuál es la influencia de los 
proyectos productivos de piscicultura en el desarrollo económico de la Municipalidad 
Provincial Condorcanqui – Amazonas? 
A continuación, trataremos sobre la Justificación teórica de los proyectos productivos 
en piscicultura, cuyo propósito de la investigación es de brindar mayores conocimientos en 
temas productivos a los piscicultores de la provincia de Condorcanqui, como instrumento 
para el fortalecimiento del desarrollo sostenible de la fauna íctica de la zona con un enfoque 
eco sistémico y con el fin obtener un descenso del porcentaje de malnutrición alimentaria de 
los pueblos Awajún y Wampis; el cual se sistematizará en una propuesta que permitirá a los 
gobiernos locales programar en sus planes de desarrollo a los proyectos productivos en 
piscicultura como una alternativa de desarrollo. 
De igual manera se detalla la justificación práctica de los proyectos productivos en 
piscicultura, cuyo propósito de la investigación es mejorar la producción piscícola en las 
comunidades Awajún y Wampis , llevando a cabo proyectos productivos, incentivando el 
cultivo de peces amazónicos a través del adiestramiento técnico adecuado; así mismo el 
plantear dentro del plan operativo institucional presupuestos para proyectos que ayuden en 
el desarrollo económico, disminución de la desnutrición crónica de Condorcanqui. 
Hay que mencionar, además a la justificación metodológica que va a permitir 
determinar un planteamiento metodológico hacia la elaboración de proyectos en piscicultura, 
lo que conllevará a un perfeccionamiento de la cultura de los piscicultores de Awajún y 
Wampis en la provincia de Condorcanqui, así como la preservación  de la biodiversidad 
íctica con la reproducción y el cultivo de peces amazónicos, ya que su consumo permitirá la 
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disminuir el porcentaje de la desnutrición crónica en las comunidades nativas, por ser una 
fuente de proteína animal indispensable y requerida en la dieta alimentaria. 
Por otro lado, la meta y único fin de este estudio de investigación es “Establecer la 
influencia de los proyectos productivos en piscicultura en el desarrollo económico de la 
Municipalidad de Condorcanqui, Amazonas”; a su vez, los objetivos específicos de la 
investigación son, determinar el nivel de conocimiento de la dimensión gobernanza en los  
proyectos productivos piscícolas en la Municipalidad de Condorcanqui, Amazonas, 
determinar el nivel de conocimiento de la dimensión Administración de los recursos en los  
proyectos productivos piscícolas en la Municipalidad de Condorcanqui, Amazonas, y 
determinar el nivel de conocimiento de la dimensión sostenibilidad piscícola en los  
proyectos productivos piscícolas en la Municipalidad de Condorcanqui, Amazonas; 
determinar el nivel de conocimiento de la dimensión rentabilidad en el desarrollo económico 
de la Municipalidad de Condorcanqui, Amazonas, determinar el nivel de conocimiento de la 
dimensión seguridad alimentaria en el desarrollo económico de la Municipalidad de 
Condorcanqui, Amazonas, y determinar el nivel de conocimiento de la dimensión bienestar 
social en el desarrollo económico de la Municipalidad de Condorcanqui, Amazonas.  
Como Hipótesis de la investigación se ha considerado que los proyectos productivos 
tienen una influencia positiva en el desarrollo económico de la Municipalidad Provincial 
Condorcanqui, Amazonas, como hipótesis alternativa (H1), contrastada por la hipótesis nula 
que sostiene que los proyectos productivos no tienen una influencia positiva en el desarrollo 







2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La pesquisa es prototipo cuantitativo, explicativo, descriptivo, y correlacional, puesto que se 
describen las características de las personas que conforman la comunidad y cuantifican 
diferentes tamaños o elementos, a su vez calculan el grado correspondencia que existe entre 





Bajo esta concepción Hernández, Fernández y Baptista (2014) hacen mención que la 
pesquisa cuantitativa intenta confirmar, buscar y relacionar verdades entre los fenómenos 
indagados, siendo su fin primordial la enunciación, justificación y demostración de teorías u 
hipótesis, así mismo Dankhe, (1986) menciona que la investigación descriptiva, “busca 
detallar las cualidades de las personas, grupos, comunidades u otra manifestación rendido a 
análisis”.  
La investigación realiza la descripción de los proyectos productivos de piscicultura y la 
incidencia del avance financiero de la Municipalidad de Condorcanqui, contemplando los 
datos recopilados iniciando con el registro, observación e interpretación del sistema, solo se 
aprovechará como red de datos, buscando comprensión y así poder pronosticar las relaciones 
entre las variables investigadas, de tal modo que pueda plantear resultados que colaboren en 
la búsqueda del conocimiento de la Gestión Municipal para beneficio de la economía. 
El presente trabajo es de tipo Correlacional transversal debido a que la investigación detalla 
investigar el enlace causal de los proyectos productivos y el desarrollo económico. O sea, la 
investigación mide el impacto causal o efecto causal existente entre las dos variables. El 
gráfico se detalla a continuación: 
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M : Muestra  
Ox : Variable independiente:  Proyectos productivos de piscicultura 
Oy :  Variable dependiente:  Seguridad alimentaria 
R : Relación 
2.2 Operacionalización de Variables 
La investigación cuenta con dos variables, la primera tiene que ver con la meta trazada ante 
el problema planteado y segunda con la propuesta. Seguidamente se detalla las variables de 
la investigación que son: 
- Proyectos Productivos piscícolas 






Cuadro de Operacionalización de Variable Independiente 
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Cuadro Operacionalización de Variable Dependiente 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
La población, es conformado por personal de la Municipalidad, del área: Gerencia en el 
enfoque de progreso de la economía quien cuenta con 30 funcionarios y personal técnico 
quienes son los artífices de la ejecución de los proyectos productivos piscícolas de la 
Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas, tal como se especifica minuciosamente a 
detalle a continuación: 
Tabla 3 






Gerente 1 0 1 
Sub Gerente 1 0 1 
Coordinador 5 0 5 
Asistente 
Administrativo 
18 5 23 
TOTAL 8 5 30 
FUENTE: Elaboración Propia 
La muestra para nuestra investigación es No probabilística que fue tomada a criterio o 
juicio del investigador. Así mismo, el criterio para la toma de muestra fue por selección, 
donde se identificó a los gestores de los proyectos productivos quienes ejecutan estudios de 
pre inversión, del departamento gestión económica de Condorcanqui, quien cuenta un total 
de 30 servidores públicos.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información, validez y confiabilidad 
Metodología pedagógica y técnica empleada en este trabajo, primeramente, fue de forma 
documental y bibliográfica, desarrollándose una consulta de libros, tesis y fuentes 
electrónicas. Seguidamente se empleó la encuesta, con ella se formularon preguntas directas 
e indirectas al personal involucrado en la formulación de estos, como es la Gerencia de 
Desarrollo Económico (Gerente, Jefe y profesionales especialistas), cuyo objetivo es obtener 
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datos que servirán como insumo para trazar medidas de perfeccionamiento. Otra de las 
técnicas ejecutadas: observación directa durante el desarrollo de la investigación hacia 
obtener la validación de los datos recogidos. 
Como instrumentos de investigación, manipulamos una recopilación de datos de Encuesta 
que a continuación se detalla:  
a) Proyectos productivos en piscicultura 
Se realizó un formulario de 19 ítems, de las dimensiones: Gobernanza, administración de 
recursos y sostenibilidad piscícola. 
b) Desarrollo económico 
Se realizó un formulario de 14 ítems, de las dimensiones: Rentabilidad, seguridad 
alimentaria y bienestar social.  
Con respecto a la validez del instrumento, la ficha que fue validada con la opinión de 03 
expertos conocedores del tema, se utilizó una ficha de validación con las escalas de Muy 
Deficiente, Deficiente, Aceptable, Buena, Excelente. 
Así mismo para la confiabilidad el Alfa de Crombach, valora y justiprecia la 
confiabilidad, uniformidad y equilibrio de los ítems, se calcula por la varianza de los ítems 
y del puntaje total, y se emplea al existir alternativas psicotónicas, y escalas tipo Likert.  
 
(𝛼)” Córdova (2009), cuya ecuación es: 
𝛼: Coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario  
𝑘: Número de ítems del instrumento  
𝑆2: Varianza total del instrumento. 




Tabla 4  














¿Participa en las audiencias públicas de su 
localidad conscientemente? 
3,37 ,999 ,373 ,954 
2 
¿Conoce la problemática local, propone 
Ud. soluciones en su mejoría? 
3,17 ,874 ,515 ,954 
3 
¿Se cumplen los objetivos de los  Planes 
Operativos Institucionales de los 
gobiernos locales? 
3,23 1,040 ,738 ,952 
4 
¿Está de acuerdo con las líneas 
priorizadas por los gobiernos locales? 
3,17 1,020 ,765 ,952 
5 
¿Se cumple eficientemente las 
actividades  de los proyectos productivos 
en piscicultura? 
3,10 ,803 ,615 ,953 
6 
¿Son liquidados los proyectos 
productivos en piscicultura? 
3,17 1,177 ,813 ,951 
7 
¿Son eficaces los gobiernos locales en la 
ejecución de los proyectos productivos en 
piscicultura? 
3,43 ,858 ,830 ,951 
8 
¿Se cuenta con personal capacitado en 
temas de adquisición y contrataciones? 
2,53 ,776 ,761 ,952 
9 
¿Las adquisiciones de los bienes y 
servicio, se realizan oportunamente para 
el avance de proyectos productivos en 
piscicultura? 
2,53 ,819 ,812 ,951 
10 
¿Los informes de conformidad de la parte 
usuaria son oportunos? 
2,43 ,728 ,509 ,954 
11 
¿Es oportuna la certificación presupuestal 
para el inicio de los proyectos  
productivos de piscicultura? 
2,97 ,890 ,707 ,952 
12 
¿Se cumple con el cronograma de 
ejecución de actividades, aun cuando hay 
retrasos de cualquier índole? 
3,17 ,834 ,737 ,952 
13 
¿Todas las adquisiciones de bienes y 
servicios del proyecto son 
comprometidos al finalizar el año fiscal? 
3,43 1,006 ,870 ,951 
14 
¿La supervisión realiza pruebas y/o 
emplea instrumentos de medición  para el 
avance de los proyectos productivos? 
2,50 1,042 ,825 ,951 
15 
¿Los profesionales encargados de los 
proyectos son seleccionados a través de 
convocatorias? 
1,70 ,877 ,704 ,952 
16 
¿El Personal técnico es seleccionado en 
convocatorias? 
1,70 ,877 ,704 ,952 
17 
¿La asistencia técnica y capacitación son 
idóneos para alcanzar el éxito del 
proyecto? 
2,73 ,691 ,765 ,952 
Desviación 




¿Los beneficiarios pasan por procesos de 
prueba para medir el grado de 
conocimiento? 
2,03 ,890 ,673 ,952 
19 
¿El empleo de instrumentos y/o 
accesorios en la asistencia técnica, son 
eficaces para el aprendizaje? 
2,43 ,935 ,853 ,951 
20 
¿Los beneficiarios al finalizar el proyecto 
conforman micros y/o pequeñas empresas 
piscícolas? 
2,97 ,615 ,393 ,954 
21 
¿Los beneficiarios participan en eventos 
de capacitación empresarial? 
3,03 ,414 ,414 ,954 
22 
¿Hay participación de la promoción de 
productos hidrobiológicos en ferias 
locales, regionales y nacionales? 
2,00 ,587 ,563 ,953 
23 
¿La comercialización de recursos 
hidrobiológicos se realiza en condiciones 
aptas para consumo humano? 
2,03 ,718 ,418 ,954 
24 
¿Los ingresos económicos aumentan con 
la ejecución de los proyectos productivos 
en piscicultura? 
3,27 ,450 ,430 ,954 
25 
¿La ganancia aumenta con la ejecución de 
los proyectos productivos en 
piscicultura? 
3,37 ,490 ,310 ,954 
26 
¿Se incrementa el consumo de proteína 
animal en la población beneficiaria? 
2,73 ,640 ,453 ,954 
27 
¿La disponibilidad del pescado es 
constante en la alimentación de los 
beneficiarios? 
2,83 ,461 ,094 ,954 
28 
¿Las actividades de consumo de recursos 
hidrobiológico son promocionados en las 
instituciones educativas? 
1,23 ,430 ,468 ,954 
29 
¿Los ambientes para la preparación de 
alimentos en las instituciones educativas 
son adecuados? 
1,37 ,490 ,447 ,954 
30 
¿Se han realizado diagnósticos y estudios 
de biodiversidad de especies acuáticas en 
los ríos de la zona? 
2,53 ,681 ,585 ,953 
31 
¿Se ha considerado presupuesto para 
estudios de investigación en los proyectos 
productivos? 
1,33 ,606 ,266 ,945 
32 
¿Existe planes para el aprovechamiento 
de la biodiversidad y cuidado del medio 
ambiente? 
2,77 ,858 ,531 ,954 
33 
¿Se han realizado los EIA, DIA, 
respetando los ECAs para la conservación 
y del cuidado del medio ambiente en los 
proyectos productivos? 
1,97 ,964 ,736 ,952 










En la tabla 4 se observó que el los ítems 28: Las actividades de consumo de recursos 
hidrobiológico son promocionados en las instituciones educativas; fue el menos valorados 
con 1.33 puntos en promedio, y los ítems 7: Son eficaces los gobiernos locales en la 
ejecución de los proyectos productivos en piscicultura y el ítem 13: Todas las adquisiciones 
de bienes y servicios del proyecto son comprometidos al finalizar el año fiscal; fueron los 
más valorado con 3.43 puntos en promedio, por lo que se puede deducir que el  personal de 
la gerencia de la Municipalidad de Condorcanqui tienen un nivel relativamente bueno en 
Proyectos productivos en piscicultura 
Por otro lado, se obtuvo un índice de confiabilidad de 0.966; es decir que el instrumento 
posee un valor Elevado de confiabilidad, lo que permite mediciones sin errores, según Ruiz 
Bolívar (2002), Palella y Martíns (2003) en su disquisición del coeficiente de confiabilidad 
de un instrumento. 
Además, se puede concluir que todos los ítems del test deben ser considerados, pues la 
exclusión individual de alguno de ellos no contribuye a incrementar al índice de 
confiabilidad general. 
2.5 Procedimientos 
Existen 2 formas de procesamiento de datos según Hernández, Fernández, & Baptista, una 
de ellas es nominal la cual cuenta con dos a mas categorías de variables y la escala ordinal 
que tiene varias categorías, las cuales se encuentran ordenadas de mayor a menor. Una vez 
que los datos son procesados se obtiene una matriz para luego ser analizados. 
Ya realizada la encuesta al personal de la Gerencia de Desarrollo Económico, los datos del 
instrumento fueron procesados y tabulados en el programa Excel, para luego ser ingresados 
en el programa SPSS 25 donde se obtuvo los resultados que fueron interpretados y graficados 










2.6 Métodos de análisis de datos 
Esgrimí un software estadístico SPSS para el procesamiento de los datos, acrónimo de 
Producto de Estadística y Solución de Servicio que ofrece la prueba estadista t para variables 
independientes, como es el caso de nuestro estudio comparativo. 
2.7 Aspectos Éticos  
Se ha considerado la información de fuente primaria, el cual es importante acatando la 
veracidad y su originalidad. La confidencialidad y privacidad de la Municipalidad es 
primordial en este estudio de investigación. 
Es muy importante recordar que la investigación de la tesis se encuentra dentro de los 
parámetros de originalidad, las investigaciones se realizaron para obtener la información que 
fue procesada son propias del autor. Así mismo la bibliografía consultada para elaborar el 
presente trabajo de investigación, los resultados y los datos extraídos de los trabajos 
publicados han sido citados respetando las normas nacionales e internacionales. Al respecto 
sobre el inicio del trabajo de investigación en la Gerencia de la Municipalidad de 
Condorcanqui serán informadas anticipadamente de los objetivos de la investigación para 
obtener el consentimiento de realizar las encuestas, estas serán de manera anónima y 
confidencial. De acuerdo a la confidencialidad de se evitará registrar datos personales, 





Con la obtención de los resultados, se consideraron los objetivos proyectados como base de 
esta pesquisa. Se manipulo coeficiente de contingencia del estadístico de correlación Rho de 
Spearman, con el único fin de analizar una relación existente y casual entre el progreso 
económico y los programas de piscicultura en la Municipalidad de Condorcanqui.  Como 
recopilación de datos, empleó un cuestionario, instrumento de recopilación tanto de datos 
como de variables en las diferentes dimensiones descritas en el Anexo 1. 
 
Objetivo 1: Determinar el nivel de conocimiento de la dimensión gobernanza de los 
proyectos productivos piscícolas en la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, 
Amazonas 
 
Figura 1. Determinación del nivel de conocimiento de la dimensión gobernanza 
de los proyectos productivos piscícolas en la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui, Amazonas 
 
En figura 1 se observa que el 100% del personal de la Municipalidad de Condorcanqui tiene 
un conocimiento medio sobre la gobernanza que se debe tener en cuenta para la elaboración 




Objetivo 2: Determinar el nivel de conocimiento de la dimensión administración de 




Figura 2. Determinación del nivel de conocimiento de la dimensión administración de 
recursos de los proyectos productivos piscícolas en la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui, Amazonas 
 
Figura 2 se observa el 100% del personal de la Municipalidad de Condorcanqui tiene un 
conocimiento medio sobre la administración de recursos que se debe tener en cuenta para la 






Objetivo 3 Determinar el nivel de conocimiento de la dimensión sostenibilidad piscícola 




Figura 3. Determinación del nivel de conocimiento de la dimensión sostenibilidad 
piscícola de los proyectos productivos piscícolas en la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui, Amazonas 
 
Figura 3 observamos al 60% de los trabajadores de la Municipalidad de Condorcanqui 
quienes tienen un conocimiento medio sobre la sostenibilidad piscícola que se debe tener en 
cuenta para la elaboración y ejecución de proyectos productivos piscícolas, mientras que el 





Objetivo 4: Determinar el nivel de conocimiento de la dimensión rentabilidad del 





















Figura 4. Determinación del nivel de conocimiento de la dimensión 
rentabilidad del desarrollo económico de la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui, Amazonas 
 
En figura 4 analizamos que el 83,33% de trabajadores de la Municipalidad de Condorcanqui 
tiene un conocimiento medio sobre la rentabilidad, mientras que el 16,67% que tienen un 








Objetivo 5: Determinar el nivel de conocimiento de la dimensión seguridad alimentaria 




Figura 5. Determinación del nivel de conocimiento de la dimensión seguridad alimentaria 
del desarrollo económico de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, Amazonas 
 
 
Figura 5 encontramos al 50% de los obreros de la Municipalidad de Condorcanqui tiene un 
conocimiento medio sobre la seguridad sanitaria, mientras que el 50% que tienen un nivel 







Objetivo 6: Determinar el nivel de conocimiento de la dimensión bienestar social del 




Figura 6. Determinación del nivel de conocimiento de la dimensión bienestar social del 
desarrollo económico de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, Amazonas 
 
Figura 6 observamos al 50% de los obreros de la Municipalidad de Condorcanqui tiene un 





Objetivo general: Determinar la Influencia de los proyectos productivos en el desarrollo 
económico de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, Amazonas 
 
Tabla 5 
Influencia de los proyectos productivos de piscicultura en el desarrollo económico de la 







Bajo 23,33% 3,33% 26,67% 
Medio 3,33% 70% 73,33% 
Total 26,67% 73,33% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5, se observó el 26,67% de los obreros de la Municipalidad de Condorcanqui tiene 
un conocimiento bajo en desarrollo económico, mientras que el 73,33% tiene un 
conocimiento medio. 
Por otro lado, el 26,67% de los trabajadores de la Municipalidad de Condorcanqui tiene 
un conocimiento bajo en proyectos productivos en piscícola, mientras que el 73,33% tiene 





Contrastación de la hipótesis 
Tabla 6 
  
Correlación entre los proyectos productivos de piscicultura y desarrollo económico de la 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Finalmente, se estableció la relación existente de elaboración de proyectos piscícolas y 
el desarrollo económico de la Municipalidad de Condorcanqui es significativa con un nivel 
de significancia de 0,01. Por lo que es primordial formular y ejecutar proyectos en 
piscicultura, debido a que la acuicultura es la única fuente que proporciona proteína animal 
y crea fuentes de trabajo, lo que promueve el desarrollo económico de la zona. 

























1 ,830a ,688 ,677 ,256 ,688 61,786 1 28 ,000 
 
R2 indica que el 68,8% de la varianza del desarrollo económico esta explicada en la 
elaboración de proyectos productivos piscícolas en la Municipalidad de Condorcanqui. 
R nos expresa la existencia con alto grado de correlación entre elaboración de proyectos 





Para la presente investigación cuya meta principal es determinar la influencia de los 
proyectos de piscicultura de la Municipalidad de Condorcanqui, Amazonas, se ha tomado 
como base, las afirmaciones de CABANILLAS, C. (2017) que se asemeja a la investigación 
realizada, cuyos resultados fueron comprender los niveles de capacidad para elaborar 
proyectos por parte de padres de familia utilizando programas basados en habilidades 
gerenciales en la institución educativa 81628, cuyos resultados fueron que no solamente los 
administradores y/o gerentes de los proyectos deben tener conocimiento si no también los 
padres de familias. Por ello, es ineludible que el personal de trabajo, se encuentre bien 
capacitado para realizar las actividades y afrontar las dificultades si las hubiera en la 
elaboración de estos proyectos, con finalidad de evitar las deficiencias y errores, siendo más 
eficientes y eficaces a la hora de cumplir con las metas y la generación del crecimiento de la 
piscicultura. Por tanto, para la investigación realizada al aplicar la prueba del estadístico Rho 
de Spearman el resultado de correlación fue significativa siendo el valor de 0.830, es decir 
83%, así mismo se puede observar que el 26.76% de los trabajadores tiene un conocimiento 
bajo de los proyectos productivos y del desarrollo económico, el 73.33% tienen un 
conocimiento medio de los proyectos productivos y del desarrollo económico, 
determinándose que existen evidencias significativas de que el desarrollo económico 
depende de los proyectos de piscicultura elaborados en la Municipalidad de Condorcanqui. 
Para nuestro primer objetivo específico que es el “Determinar el nivel de conocimiento de 
la dimensión gobernanza de los proyectos productivos piscícolas en la Municipalidad 
Provincial de Condorcanqui – 2019”, se tomó de referencia la pesquisa de ISSA, A (2014), 
donde el proyecto “Gobernanza ambiental de los municipios en Risaralda”, cuyos resultados 
fueron motivar la intervención y colaboración de los agentes y actores sociales para propiciar 
la efectividad, gobernabilidad, sustentabilidad y productividad, a través de modelos de 
gobernanza que promuevan una buena administración del gobierno municipal; lo que se 
quiere demostrar en la investigación es que un buen conocimiento de las actividades de la 
gobernanza en los proyectos productivos de piscicultura como agentes públicos, serían más 
efectivos y productivos empleando habilidades, conocimientos, destrezas y métodos de 
confección de los proyectos eficaz y eficiente ante los actores sociales con el fortalecimiento 
a los beneficiarios para que ellos puedan dirigir sus propios proyectos, hay que mencionar 
además, que como resultados de la investigación se puede observar que el 100% de los 
encuestados tienen un conocimiento medio de la dimensión gobernanza. 
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Para nuestro segundo objetivo específico que es el de “Determinar el nivel de conocimiento 
de la administración de recursos de los proyectos productivos piscícolas de la Municipalidad 
Provincial de Condorcanqui – 2019”, se tuvo como referencia la investigación de IDROVO, 
C. (2016) donde señala que la dirección de proyectos implica dotar y balancear las 
restricciones de la trascendencia, el cronograma, el presupuesto y los riesgos, sin embargo 
se debe contar con personales calificados que organicen y dirijan los proyectos optimizando 
los recursos. Lo que se quiere demostrar en nuestra investigación es de contar con un 
personal que cuente un nivel de conocimiento en la administración de recursos, teniendo de 
propósito optimar recursos del estado en ejecución de los proyectos productivos en 
piscicultura, hay que mencionar además, que de acuerdo a la investigación que se realizó se 
obtuvo como resultado que el 100% de los trabajadores tiene un conocimiento medio sobre 
la administración de recursos que se debe tener en cuenta para la elaboración de proyectos 
productivos piscícolas. 
Para nuestro tercer objetivo específico que es el de “Determinar el nivel de conocimiento de 
la sostenibilidad piscícola de los proyectos piscícolas en la Municipalidad  de Condorcanqui 
– 2019”, se tomó como referencia a la investigación de AQUINO, M (2015) donde señala 
que el estudio realizado sobre las potencialidades de producción piscícola en la selva central, 
no existe un manejo integral de los sistemas de producción, tanto en el aspecto técnico, 
económico y como consecuencia afecta a los piscicultores y la sostenibilidad piscícola de la 
zona, habiendo un potencial que se desaprovecha que es el recurso hídrico; lo que se quiere 
demostrar es que el desconocimiento de los aspectos técnicos y económicos de la 
piscicultura, no va a permitir el desarrollo de la piscicultura, hay que mencionar además, que 
el 60% del personal tiene un conocimiento medio de la sostenibilidad piscícola, y un 40% 
tiene un conocimiento bajo. 
Para nuestro cuarto objetivo específico que es el de “Determinar el nivel de conocimiento 
de la rentabilidad en el desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui – 2019”, se toma como referencia a la investigación de HEREDIA, G. (2014) 
donde señala que las causas primordiales de rentabilidad del cacao son los altos costos de 
producción y la productividad, lo que se quiere demostrar es que un desconocimiento de la 
rentabilidad de los proyectos productivos en piscicultura negativamente en el desarrollo 
económico de la Provincia de Condorcanqui. 
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Para nuestro quinto objetivo específico que es el de “Determinar el nivel de conocimiento 
de la seguridad alimentaria en el desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui – 2019”,  toma como referencia a la investigación de ARCHENTI, G. (2019), 
donde señala que la accesibilidad a la seguridad alimentaria son alimentos inocuos y 
nutritivos para compensar las necesidades y preferencias de la persona; lo que se quiere 
demostrar es que un desconocimiento de la seguridad alimentaria que los pueblos Awajun y 
Wampis están atravesando y que la piscicultura o cultivo de peces puede cubrir las 
necesidades nutricionales y proteicas por ser una fuente única de proteína animal sería un 
desmedro en el progreso financiero de la Provincia de Condorcanqui. 
Para nuestro sexto objetivo específico que es el de “Determinar el nivel de conocimiento del 
bienestar social en el desarrollo económico en la Municipalidad de Condorcanqui – 2019”, 
se toma como referencia a la investigación de VALDIVIA, E. (2019), donde señala como 
resultado que la insatisfacción  con los servicios que brindan los gobiernos locales por lo 
general generan insatisfacción en los vecinos con las autoridades locales, con ello se 
pretende demostrar que un desconocimiento que el personal de la gerencia de desarrollo 
económico deberá cumplir eficientemente las actividades que influirá  el desarrollo 





1. Finalmente, se observa que existen evidencias significativas de que el desarrollo 
económico depende de la elaboración de proyectos piscícolas en la Municipalidad de 
Condorcanqui; con un coeficiente de correlación 0.830 y el 68,8% de la varianza del 
desarrollo económico esta explicada en la elaboración de proyectos piscícolas en la 
Municipalidad de Condorcanqui. 
2. Existe un conocimiento medio del 100% del personal de la Municipalidad de 
Condorcanqui sobre la dimensión gobernanza a tener en cuenta para efectuar los 
proyectos piscícolas. 
3. Existe un conocimiento medio del 100% de los trabajadores de la Municipalidad de 
Condorcanqui sobre dimensión administrativa de recursos a tener en cuenta para la 
elaboración de proyectos piscícolas. 
4. Existe un conocimiento medio del 60% de los obreros de la Municipalidad de 
Condorcanqui sobre la dimensión de la sostenibilidad piscícola que se debe tener en 
cuenta al realizar programas y proyectos piscícolas; solamente el 40% tiene un nivel 
bajo. 
5. Existe un conocimiento medio del 83,33% de los trabajadores de la Municipalidad 
de Condorcanqui sobre la dimensión de la Rentabilidad en el desarrollo económico 
que se en cuenta al construir y plantear proyectos piscícolas; solamente el 16,67 % 
tiene un nivel bajo. 
6. Existe un conocimiento medio del 50% de los trabajadores de la Municipalidad de 
Condorcanqui sobre dimensión de seguridad alimentaria en el desarrollo económico 
que se debe tener en cuenta al ejecutar proyectos piscícolas; solamente el 50 % tiene 
un nivel bajo. 
7. Existe un conocimiento medio del 50% de los de la Municipalidad de Condorcanqui 
sobre el bienestar social en el desarrollo económico que se debe tener en cuenta al 






1. Mejorar la ejecución de proyectos productivos en piscicultura, aplicando una 
metodología en gestión, que permitiría evaluar resultados a mitad del proceso y a 
término del proyecto, con la intención de reajustar algunos inconvenientes que 
pudieran presentarse y poder subsanarlos, de esta forma permitirá mejorar los 
proyectos que conllevará en el progreso financiero de Condorcanqui. De igual 
manera se debe incidir en la ejecución de los proyectos piscícolas con el fin de 
incrementar el consumo de proteína animal como seguridad alimentaria, propuesta 
como Objetivo de Desarrollo Sostenible en la asamblea general de las Naciones 
Unidas. 
2. Incidir en capacitación de los entes y gestores en temas de administración y 
gobernanza, a través de los componentes de capacitación, con nuevas perspectivas 
para las instituciones que trabajan los aspectos social y cultural. Así se tendrá los 
triunfos esperados promoviendo desarrollo económico de la zona. 
3. Realizar capacitaciones en temas de piscicultura, seguridad alimentaria, rentabilidad 
y bienestar social a los trabajadores, con intención de dar a conocer al personal acerca 
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Instrumento de la medición de la variable 
DIRIGIDO A PERSONAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECÓNOMICO 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI 
 
a. Título de la Investigación:  
Proyectos productivos en piscicultura y su incidencia en el desarrollo económico de la 
Municipalidad Provincial de Condorcanqui, 2019 
b. Autor:  
Bach. LELIS RUSTY PHOCCO PARI 
c. Objetivo:  
Determinar el conocimiento de los proyectos productivos en piscicultura y el desarrollo 
económico por parte del personal de la Gerencia de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad Provincial de Condorcanqui, Amazonas. 
d. Instrucciones:  
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¿Participa en las audiencias públicas de su localidad 
conscientemente? 
     
02 
¿Conoce la problemática local, propone Ud. 
soluciones en su mejoría? 
     
03 
¿Se cumplen los objetivos de los Planes Operativos 
Institucionales de los gobiernos locales? 
     
04 
¿Está de acuerdo con las líneas priorizadas por los 
gobiernos locales? 
     
05 
¿Se cumple eficientemente las actividades de los 
proyectos productivos en piscicultura?  
     
06 
¿Son liquidados los proyectos productivos en 
piscicultura? 
     
07 
¿Son eficaces los gobiernos locales en la ejecución 
de los proyectos productivos en piscicultura?  
     
Dimensión: Administración de Recursos 
08 
¿Se cuenta con personal capacitado en temas de 
adquisición y contrataciones? 
     
09 
¿Las adquisiciones de los bienes y servicio, se 
realizan oportunamente para el avance de proyectos 
productivos en piscicultura? 
     
10 
¿Los informes de conformidad de la parte usuaria 
son oportunos? 
     
11 
¿Es oportuna la certificación presupuestal para el 
inicio de los proyectos productivos de piscicultura? 
     
12 
¿Se cumple con el cronograma de ejecución de 
actividades, aun cuando hay retrasos de cualquier 
índole? 
     
13 
¿Todas las adquisiciones de bienes y servicios del 
proyecto son comprometidos al finalizar el año 
fiscal? 
     
14 
¿La supervisión realiza pruebas y/o emplea 
instrumentos de medición para el avance de los 
proyectos productivos? 
     
Dimensión: Sostenibilidad Piscícola 
15 
¿Los profesionales encargados de los proyectos son 
seleccionados a través de convocatorias? 
     
16 
¿El Personal técnico es seleccionado en 
convocatorias? 




¿La asistencia técnica y capacitación son idóneos 
para alcanzar el éxito del proyecto? 
     
18 
¿Los beneficiarios pasan por procesos de prueba 
para medir el grado de conocimiento? 
     
19 
¿El empleo de instrumentos y/o accesorios en la 
asistencia técnica, son eficaces para el aprendizaje? 




























¿Los beneficiarios al finalizar el proyecto conforman 
micros y/o pequeñas empresas piscícolas? 
     
21 
¿Los beneficiarios participan en eventos de 
capacitación empresarial? 
     
22 
¿Hay participación de la promoción de productos 
hidrobiológicos en ferias locales, regionales y 
nacionales? 
     
23 
¿La comercialización de recursos hidrobiológicos se 
realiza en condiciones aptas para consumo humano? 
     
24 
¿Los ingresos económicos aumentan con la 
ejecución de los proyectos productivos en 
piscicultura?  
     
25 
¿La ganancia aumenta con la ejecución de los 
proyectos productivos en piscicultura? 
     
Dimensión: Seguridad Alimentaria 
26 
¿Se incrementa el consumo de proteína animal en la 
población beneficiaria? 
     
27 
¿La disponibilidad del pescado es constante en la 
alimentación de los beneficiarios? 
     
28 
¿Las actividades de consumo de recursos 
hidrobiológico son promocionados en las 
instituciones educativas? 
     
29 
¿Los ambientes para la preparación de alimentos en 
las instituciones educativas son adecuados? 
     
Dimensión: Bienestar Social 
30 
¿Se han realizado diagnósticos y estudios de 
biodiversidad de especies acuáticas en los ríos de la 
zona? 
     
31 
¿Se ha considerado presupuesto para estudios de 
investigación en los proyectos productivos? 
     
32 
¿Existe planes para el aprovechamiento de la 
biodiversidad y cuidado del medio ambiente? 
     
33 
¿Se han realizado los EIA, DIA, respetando los 
ECAs para la conservación y del cuidado del medio 
ambiente en los proyectos productivos? 
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